『更級日記』小論 : 源資通の人物造型をめぐって by 加藤 睦 et al.
『
更
級
日
記
』
小
論
―
―
源
資
通
の
人
物
造
型
を
め
ぐ
っ
て
加
藤
睦
一
『
更
級
日
記
』
の
う
ち
、
不
断
経
の
夜
の
出
来
事
を
印
象
深
く
記
し
た
章
段
は
、
そ
の
冒
頭
の
部
分
に
お
い
て
、
作
者
孝
標
女
と
源
資
通
が
遭
遇
し
、
朋
輩
女
房
一
人
も
含
め
て
語
り
合
う
こ
と
に
な
っ
た
い
き
さ
つ
を
、
次
の
よ
う
に
書
き
と
ど
め
て
い
る
。
上
達
部
、
殿
上
人
な
ど
に
対
面
す
る
人
は
、
定
ま
り
た
る
や
う
な
れ
ば
、
う
ひ
う
ひ
し
き
里
人
は
、
あ
り
な
し
を
だ
に
知
ら
る
べ
き
に
も
あ
ら
ぬ
に
、
十
月
つ
い
た
ち
ご
ろ
の
い
と
暗
き
夜
、
不
断
経
に
、
声
よ
き
人
々
読
む
ほ
ど
な
り
と
て
、
そ
な
た
近
き
戸
口
に
二
人
ば
か
り
立
ち
出
で
て
聞
き
つ
つ
、
物
語
し
て
寄
り
臥
し
て
あ
る
に
、
参
り
た
る
人
の
あ
る
を
、「
逃
げ
入
り
て
、
局
な
る
人
々
呼
び
上
げ
な
ど
せ
む
も
見
ぐ
る
し
。
さ
は
れ
、
た
だ
折
か
ら
こ
そ
。
か
く
て
た
だ
」
と
言
ふ
い
ま
一
人
の
あ
れ
ば
、
か
た
は
ら
に
て
聞
き
ゐ
た
る
に
、
お
と
な
し
く
静
や
か
な
る
け
は
ひ
に
て
も
の
な
ど
言
ふ
、
く
ち
を
し
か
ら
ざ
な
り
。「
い
ま
一
人
は
」
な
ど
問
ひ
て
、
世
の
つ
ね
の
う
ち
つ
け
の
け
さ
う
び
て
な
ど
も
言
ひ
な
さ
ず
、
世
の
中
の
あ
は
れ
な
る
こ
と
ど
も
こ
ま
や
か
に
言
ひ
出
で
て
、
さ
す
が
に
き
び
し
う
引
き
入
り
が
た
い
ふ
し
ぶ
し
あ
り
て
、
わ
れ
も
人
も
答
へ
な
ど
す
る
を
、「
ま
だ
知
ら
ぬ
人
の
あ
り
け
る
」
な
ど
め
づ
ら
し
が
り
て
、
と
み
に
立
つ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
ほ
ど
、
（
１
）
…
…
こ
の
よ
う
な
書
き
出
し
を
読
む
と
明
ら
か
な
よ
う
に
、
不
断
経
の
夜
の
出
来
事
は
、「
あ
り
な
し
を
だ
に
知
ら
る
べ
き
に
も
あ
ら
ぬ
」「
う
ひ
う
ひ
し
き
里
人
」
で
あ
る
孝
標
女
が
、
偶
然
の
い
き
さ
つ
か
ら
、
資
通
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
話
と
し
て
、
そ
の
叙
述
が
始
め
ら
れ
て
い
る
。
日
記
の
叙
述
は
、
こ
の
あ
と
春
秋
の
定
め
に
移
り
、
さ
ら
に
資
通
の
長
い
回
想
の
語
り
が
書
き
記
さ
れ
る
が
、
そ
の
語
り
が
終
わ
っ
た
直
後
の
記
述
を
見
る
と
、
…
…
さ
ら
ば
、
今
宵
よ
り
は
、
暗
き
闇
の
夜
の
時
雨
う
ち
せ
む
は
、
ま
た
心
に
し
み
は
べ
り
な
む
か
し
。
斎
宮
の
雪
の
夜
に
劣
る
べ
き
こ
こ
ち
も
せ
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ず
な
む
」
な
ど
言
ひ
て
、
別
れ
に
し
の
ち
は
、
誰
と
知
ら
れ
じ
と
思
ひ
し
を
、
ま
た
の
年
の
八
月
に
、
…
…
と
い
う
よ
う
に
、
引
き
続
き
、
資
通
か
ら「
知
ら
れ
る
」こ
と
が
関
心
事
に
な
っ
て
い
て
、
こ
の
章
段
の
基
本
的
な
性
格
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
誰
と
知
ら
れ
じ
」
と
い
う
作
者
の
心
中
思
惟
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
が
、
自
分
が
誰
で
あ
る
か
相
手
に
知
ら
れ
ま
い
と
思
っ
て
い
た
が
。
氏
素
性
を
知
ら
れ
ず
に
、
た
だ
好
も
し
い
話
し
相
手
だ
っ
た
と
の
印
象
だ
け
を
そ
の
人
の
心
に
刻
み
つ
け
て
お
き
た
い
と
い
う
気
持
。
と
注
を
付
す
よ
う
に
、「
じ
」
を
打
消
意
志
の
意
と
取
る
の
が
通
説
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
誰
と
知
ら
れ
る
か
知
ら
れ
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
は
、
資
通
の
意
志
に
左
右
さ
れ
る
事
柄
で
あ
り
、
孝
標
女
の
側
に
主
体
性
を
発
揮
す
る
余
地
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
じ
」
は
打
消
推
量
の
意
を
表
し
て
い
る
と
判
断
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
本
来
存
在
を
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た「
う
ひ
う
ひ
し
き
里
人
」は
、
た
ま
た
ま
資
通
に
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
一
夜
の
出
来
事
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
関
心
を
持
た
れ
る
こ
と
な
く
、
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
、
孝
標
女
は
思
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
翌
年
の
八
月
に
…
…
と
い
う
よ
う
に
話
は
後
日
談
へ
と
続
い
て
い
く
。
二
不
断
経
の
夜
の
遭
遇
の
場
面
で
、
源
資
通
が
し
み
じ
み
と
語
っ
た
言
葉
、
あ
る
い
は
、
春
秋
の
定
め
に
お
い
て
孝
標
女
が
詠
じ
た
、
あ
さ
み
ど
り
花
も
一
つ
に
霞
み
つ
つ
お
ぼ
ろ
に
見
ゆ
る
春
の
夜
の
月
の
歌
に
つ
い
て
は
、
中
嶋
朋
恵
氏
、
川
村
晃
生
氏
に
よ
り
、『
源
氏
物
語
』
の
影
響
が
看
取
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
（
２
）
い
る
。
伊
藤
守
幸
氏
は
、
そ
の
よ
う
な
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
当
該
章
段
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
（
３
）
い
る
。そ
れ
で
は
、
こ
の
一
夜
の
記
事
は
、
す
べ
て
「『
源
氏
物
語
』
の
ま
ね
び
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
『
更
級
日
記
』
と
し
て
の
個
性
は
認
め
ら
れ
な
い
の
か
と
言
え
ば
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。（
中
略
）
ひ
た
す
ら
光
源
氏
を
意
識
し
た
振
る
舞
い
を
続
け
る
源
資
通
の
言
動
の
中
に
、
如
何
に
も
『
更
級
日
記
』
的
と
言
う
し
か
な
い
、
あ
る
特
徴
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
詠
ん
だ
、
今
宵
よ
り
後
の
命
の
も
し
も
あ
ら
ば
さ
は
春
の
夜
を
形
見
と
思
は
む
と
い
う
歌
に
看
取
さ
れ
る
、
特
異
な
感
受
性
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。（
中
略
）「
今
宵
よ
り
後
の
命
の
も
し
も
あ
ら
ば
」
と
は
、
い
さ
さ
か
大
仰
す
ぎ
る
表
現
と
感
じ
ら
れ
る
の
だ
が
、
実
は
、
こ
れ
と
同
趣
旨
の
表
現
が
、
孝
標
女
自
身
を
も
含
む
、
こ
の『
日
記
』の
主
要
な
登
場
人
物
た
ち
に
よ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
伊
藤
氏
が
、
右
の
論
述
の
中
で
「
こ
れ
と
同
趣
旨
の
表
現
が
」「
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
孝
標
女
が
十
八
歳
の
時
に
東
山
に
住
む
尼
に
言
っ
た
「
春
ま
で
命
あ
ら
ば
必
ず
来
む
。
花
盛
り
は
ま
づ
告
げ
よ
」
と
い
う
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言
葉
と
、
作
者
と
姉
が
一
晩
中
語
り
合
っ
た
夜
に
、
姉
が
唐
突
に
発
し
た
「
た
だ
今
、
ゆ
く
へ
な
く
飛
び
失
せ
な
ば
、
い
か
が
思
ふ
べ
き
」
と
い
う
言
葉
、
な
ら
び
に
、
亡
く
な
っ
た
行
成
女
が
書
き
記
し
て
い
た
拾
遺
集
所
収
の
詠
み
人
し
ら
ず
詠
、
鳥
辺
山
た
に
に
煙
の
も
え
立
た
ば
は
か
な
く
見
え
し
わ
れ
と
知
ら
な
む
を
指
し
て
い
る
。
資
通
の
詠
歌
、
孝
標
女
と
姉
の
言
葉
、
行
成
女
の
書
き
記
し
た
拾
遺
集
歌
は
、
伊
藤
氏
の
指
摘
ど
お
り
、
人
の
命
の
は
か
な
さ
へ
の
や
や
過
剰
な
感
受
性
を
共
有
し
て
い
る
。
中
で
も
、
資
通
の
詠
歌
は
、
そ
の
ま
ま
受
け
と
め
れ
ば
、「
明
日
は
生
き
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
確
か
に
過
剰
な
印
象
を
与
え
な
く
も
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
特
異
な
感
受
性
と
と
ら
え
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
修
正
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
以
前
に
も
、
同
時
代
に
お
い
て
も
、
同
じ
よ
う
に
無
常
観
を
背
景
と
す
る
歌
が
、
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
秋
ま
で
の
命
も
し
ら
ず
春
の
野
に
萩
の
ふ
る
ね
を
や
く
と
や
く
か
な
（
後
拾
遺
集
・
春
上
・
四
八
・
和
泉
式
部
・「
題
不
知
」）
小
萩
さ
く
秋
ま
で
あ
ら
ば
思
ひ
い
で
む
嵯
峨
野
を
や
き
し
春
は
そ
の
日
と
（
後
拾
遺
集
・
春
上
・
八
〇
・
賀
茂
成
助
・「
花
見
に
ま
か
り
け
る
に
嵯
峨
野
を
や
き
け
る
を
見
て
よ
み
侍
り
け
る
」）
秋
に
ま
た
あ
は
む
あ
は
じ
も
し
ら
ぬ
身
は
今
宵
ば
か
り
の
月
を
だ
に
み
む
（
詞
花
集
・
秋
・
九
七
・
三
条
院
・「
月
を
御
ら
む
じ
て
よ
ま
せ
給
け
る
」）
命
あ
ら
ば
又
も
あ
ひ
な
む
春
な
れ
ど
し
の
び
が
た
く
て
く
ら
す
今
日
か
な
（
千
載
集
・
春
下
・
一
二
三
・
中
務
卿
具
平
の
み
こ
・「
や
よ
ひ
の
つ
ご
も
り
に
よ
み
侍
り
け
る
」）
明
日
し
ら
ぬ
命
な
れ
ど
も
誓
ひ
お
か
む
こ
の
世
と
の
み
は
思
は
ぬ
な
か
を
（
能
宣
集
・
二
一
一
・「
か
た
ら
ひ
侍
る
女
の
も
と
に
て
、
ち
か
ご
と
い
た
う
し
は
べ
れ
ば
、
命
み
じ
か
か
り
な
む
と
い
ひ
侍
る
に
」）
右
の
よ
う
な
歌
を
参
照
す
れ
ば
、
孝
標
女
の
言
葉
や
資
通
の
和
歌
に
表
現
さ
れ
た
感
性
が
、
特
異
な
も
の
と
は
言
え
ず
、
同
時
代
に
お
い
て
あ
る
程
度
共
有
さ
れ
た
感
性
で
あ
っ
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
章
段
へ
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
光
源
氏
は
、
自
ら
の
遠
か
ら
ぬ
死
を
意
識
し
て
、
春
ま
で
の
命
も
知
ら
ず
雪
の
う
ち
に
色
づ
く
梅
を
け
ふ
か
ざ
し
て
ん
と
い
う
歌
を
詠
ん
で
い
る
（
幻
巻
）。
こ
の
歌
が
、
孝
標
女
の
言
葉
や
資
通
の
詠
歌
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
資
通
、
孝
標
女
、
姉
、
行
成
女
が
共
通
に
示
し
て
い
る
心
性
は
、
特
異
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
そ
こ
に
看
取
さ
れ
る
心
性
を
『
更
級
日
記
』
的
な
も
の
と
認
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
、
必
ず
し
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
更
級
日
記
』
的
な
心
性
と
は
、
物
語
へ
の
過
剰
な
傾
倒
を
抜
き
に
す
れ
ば
、
時
代
か
ら
隔
絶
し
た
特
異
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
時
代
の
心
性
と
連
続
性
を
有
す
る
も
の
と
考
え
る
ほ
う
が
、
作
品
の
実
態
に
即
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
記
中
に
描
か
れ
た
他
者
の
言
動
に
、
孝
標
女
と
共
通
す
る
心
性
が
見
出
さ
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れ
る
場
合
、
作
者
が
自
ら
の
感
性
を
共
有
し
て
い
る
他
者
の
言
動
に
共
感
し
つ
つ
そ
れ
を
書
き
と
め
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
そ
こ
に
『
更
級
日
記
』
的
な
も
の
を
読
み
取
る
試
み
は
も
っ
と
積
極
的
に
な
さ
れ
て
よ
い
と
考
え
る
。
三
神
拝
と
い
ふ
わ
ざ
し
て
国
の
内
あ
り
き
し
に
、
水
を
か
し
く
流
れ
た
る
所
の
、
は
る
ば
る
と
あ
る
に
、
木
む
ら
の
あ
る
、
を
か
し
き
所
か
な
、
見
せ
で
と
、
ま
づ
思
ひ
い
で
て
、
こ
こ
は
い
づ
こ
と
か
い
ふ
と
問
へ
ば
、
子
忍
び
の
森
と
な
む
申
す
と
答
へ
た
り
し
が
、
身
に
よ
そ
へ
ら
れ
て
、
い
み
じ
く
か
な
し
か
り
し
か
ば
、
馬
よ
り
下
り
て
、
そ
こ
に
ふ
た
時
な
む
な
が
め
ら
れ
し
。
作
者
の
父
孝
標
が
、
任
地
か
ら
作
者
に
宛
て
た
文
に
記
さ
れ
た
右
の
挿
話
に
は
、「
子
忍
び
の
森
」
と
い
う
名
前
に
よ
っ
て
心
を
動
か
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
馬
よ
り
下
り
て
、
そ
こ
に
ふ
た
時
な
む
な
が
め
ら
れ
し
」
と
い
う
孝
標
の
行
動
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
特
定
の
場
を
立
ち
去
り
が
た
く
時
を
過
ご
す
様
子
は
、
孝
標
女
自
身
の
経
験
を
回
想
し
た
記
事
に
も
次
の
よ
う
に
散
見
す
る
も
の
で
あ
り
、『
更
級
日
記
』
的
な
行
動
・
心
性
と
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
○
門
出
し
た
る
所
は
、
め
ぐ
り
な
ど
も
な
く
て
、
か
り
そ
め
の
か
や
屋
の
、
蔀
な
ど
も
な
し
。
簾
か
け
、
幕
な
ど
引
き
た
り
。
南
は
遙
か
に
野
の
方
見
や
ら
る
。
東
西
は
海
近
く
て
い
と
お
も
し
ろ
し
。
夕
霧
た
ち
わ
た
り
て
い
み
じ
う
を
か
し
け
れ
ば
、
浅
寝
な
ど
も
せ
ず
、
か
た
が
た
見
つ
つ
、
こ
こ
を
立
ち
な
む
こ
と
も
あ
は
れ
に
悲
し
き
に
…
…
○
ま
た
の
日
、
山
の
端
に
日
の
か
か
る
ほ
ど
、
住
吉
の
浦
を
過
ぐ
。
空
も
一
つ
に
霧
り
わ
た
れ
る
、
松
の
梢
も
、
海
の
面
も
、
浪
の
寄
せ
く
る
渚
の
ほ
ど
も
、
絵
に
か
き
て
も
及
ぶ
べ
き
方
な
う
お
も
し
ろ
し
。
い
か
に
言
ひ
何
に
た
と
へ
て
語
ら
ま
し
秋
の
夕
べ
の
住
吉
の
浦
と
見
つ
つ
、
綱
手
ひ
き
過
ぐ
る
ほ
ど
、
返
り
見
の
み
せ
ら
れ
て
、
あ
か
ず
お
ぼ
ゆ
。
右
の
記
事
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
名
残
惜
し
さ
、
立
ち
去
り
が
た
さ
は
、
自
分
が
身
を
置
い
た
場
の
雰
囲
気
に
浸
り
切
る
思
い
入
れ
の
深
さ
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
夜
は
、
く
ろ
と
の
浜
に
泊
ま
る
。
片
つ
か
た
は
ひ
ろ
山
な
る
所
の
、
砂
子
は
る
ば
る
と
白
き
に
、
松
原
し
げ
り
て
、
月
い
み
じ
う
あ
か
き
に
、
風
の
お
と
も
い
み
じ
う
心
細
し
。
人
々
を
か
し
が
り
て
歌
よ
み
な
ど
す
る
に
、
ま
ど
ろ
ま
じ
今
宵
な
ら
で
は
い
つ
か
見
む
く
ろ
と
の
浜
の
秋
の
夜
の
月
『
更
級
日
記
』
の
前
半
部
、
い
わ
ゆ
る
上
洛
の
記
の
中
に
書
き
と
ど
め
ら
れ
た
こ
の
「
ま
ど
ろ
ま
じ
…
」
の
歌
か
ら
読
み
取
れ
る
孝
標
女
の
心
性
に
つ
い
て
、
伊
藤
氏
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
（
４
）
い
る
。
旅
の
途
中
で
目
に
触
れ
る
一
期
一
会
の
風
景
の
貴
重
さ
を
慈
し
む
よ
う
な
思
い
の
こ
め
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。
眼
前
の
光
景
に
対
す
る
愛
惜
の
思
い
を
― 20 ―
伝
え
る
こ
の
歌
は
、
現
在
の
瞬
間
に
対
す
る
切
実
な
愛
着
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
同
時
に
こ
の
歌
は
、「
今
宵
な
ら
で
は
い
つ
か
見
む
」
と
い
う
表
現
に
お
い
て
、
そ
の
「
現
在
」
を
遠
く
か
ら
俯
瞰
す
る
ま
な
ざ
し
を
覗
か
せ
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。
右
の
論
述
の
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
、「
眼
前
の
光
景
に
対
す
る
愛
惜
の
思
い
」「
現
在
の
瞬
間
に
対
す
る
切
実
な
愛
着
」
は
、
不
断
経
の
夜
の
邂
逅
の
場
面
で
資
通
が
伊
勢
で
の
経
験
を
回
想
し
て
語
っ
た
言
葉
に
も
横
溢
し
て
お
り
、
資
通
と
孝
標
女
が
、
同
じ
心
性
を
確
実
に
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
。
斎
宮
の
御
裳
着
の
勅
使
に
て
下
り
し
に
、
暁
に
の
ぼ
ら
む
と
て
、
日
ご
ろ
降
り
積
み
た
る
雪
に
月
の
い
と
明
か
き
に
、
旅
の
空
と
さ
へ
思
へ
ば
、
心
ぼ
そ
く
お
ぼ
ゆ
る
に
、
罷
り
申
し
に
参
り
た
れ
ば
、
余
の
所
に
も
似
ず
、
思
ひ
な
し
さ
へ
気
お
そ
ろ
し
き
に
、
さ
べ
き
所
に
召
し
て
、
円
融
院
の
御
世
よ
り
参
り
た
り
け
る
人
の
、
い
と
い
み
じ
く
神
さ
び
、
古
め
い
た
る
け
は
ひ
の
、
い
と
よ
し
ふ
か
く
、
昔
の
こ
と
ど
も
言
ひ
出
で
、
う
ち
泣
き
な
ど
し
て
、
よ
う
調
べ
た
る
琵
琶
の
御
琴
を
差
し
出
で
ら
れ
た
り
し
は
、
こ
の
世
の
こ
と
と
も
お
ぼ
え
ず
、
夜
の
明
け
な
む
も
惜
し
う
、
京
の
こ
と
も
思
ひ
た
え
ぬ
ば
か
り
お
ぼ
え
は
べ
り
し
よ
り
な
む
、
冬
の
夜
の
雪
降
れ
る
夜
は
、
思
ひ
知
ら
れ
て
、
火
桶
な
ど
を
い
だ
き
て
も
、
か
な
ら
ず
出
で
ゐ
て
な
む
見
ら
れ
は
べ
る
。
右
の
よ
う
に
回
想
さ
れ
る
場
面
に
お
い
て
、
資
通
は
場
の
雰
囲
気
に
浸
り
切
り
、
さ
ら
に
「
夜
の
明
け
な
む
も
惜
し
う
、
京
の
こ
と
も
思
ひ
た
え
ぬ
ば
か
り
お
ぼ
え
は
べ
り
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
場
を
立
ち
去
る
こ
と
へ
の
名
残
惜
し
さ
を
感
じ
て
（
６
）
い
る
。
こ
こ
に
看
取
さ
れ
る
資
通
の
心
性
が
、
孝
標
女
の
そ
れ
と
近
似
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
資
通
は
、
伊
勢
で
の
経
験
を
後
々
ま
で
忘
れ
ず
心
に
刻
み
付
け
、
孝
標
女
た
ち
に
そ
れ
を
語
っ
て
い
て
、
そ
の
よ
う
な
、〈
場
へ
の
思
い
入
れ
↓
名
残
惜
し
さ
↓
回
想
↓
他
者
へ
の
語
り
〉
と
い
う
展
開
が
、
孝
標
女
が
過
去
を
回
想
し
『
更
級
日
記
』
を
書
き
綴
る
営
為
そ
の
も
の
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
も
、
資
通
を
『
更
級
日
記
』
的
人
物
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
四
く
ろ
と
の
浜
で
十
三
歳
の
作
者
が
詠
じ
た
、
ま
ど
ろ
ま
じ
今
宵
な
ら
で
は
い
つ
か
見
む
く
ろ
と
の
浜
の
秋
の
夜
の
月
と
い
う
和
歌
に
つ
い
て
伊
藤
氏
が
指
摘
し
て
い
る
、
も
う
一
つ
の
要
素
、
す
な
わ
ち
「
そ
の
「
現
在
」
を
遠
く
か
ら
俯
瞰
す
る
ま
な
ざ
し
」
も
ま
た
、
〇
今
宵
よ
り
後
の
命
の
も
し
も
あ
ら
ば
さ
は
春
の
夜
を
形
見
と
思
は
む
〇
今
宵
よ
り
は
、
暗
き
闇
の
夜
の
、
時
雨
う
ち
せ
む
は
、
又
心
に
し
み
侍
り
な
む
か
し
。
斎
宮
の
雪
の
夜
に
劣
る
べ
き
こ
こ
ち
も
せ
ず
な
む
と
い
う
資
通
の
発
言
や
詠
歌
に
容
易
に
見
出
せ
、
孝
標
女
の
心
性
と
の
親
和
性
を
確
認
で
き
る
。
こ
こ
で
資
通
は
、
不
断
経
の
夜
に
お
け
る
「
今
宵
」
の
経
験
を
深
く
心
に
刻
み
、
そ
れ
を
い
つ
ま
で
も
忘
れ
る
こ
と
の
な
い
人
物
と
し
て
、
自
身
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
自
己
表
現
が
偽
り
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
翌
年
八
月
の
再
会
の
際
に
、
彼
が
「
時
雨
の
夜
こ
そ
、
片
時
忘
れ
ず
恋
し
― 21 ―
く
は
べ
れ
」
と
言
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
孝
標
女
が
、
過
去
の
経
験
を
忘
れ
ず
に
恋
し
く
思
い
出
す
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、『
更
級
日
記
』
そ
の
も
の
が
示
す
こ
と
で
あ
る
が
、
日
記
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
記
事
に
お
い
て
、
作
者
は
自
ら
を
、
経
験
を
心
に
深
く
刻
み
、
そ
れ
を
い
つ
ま
で
も
忘
れ
な
い
人
物
と
し
て
描
い
て
み
せ
て
い
る
。
○
そ
こ
に
遊
女
ど
も
出
で
来
て
、
夜
ひ
と
よ
、
歌
う
た
ふ
に
も
、
足
柄
な
り
し
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
あ
は
れ
に
恋
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。
○
ひ
ろ
び
ろ
と
も
の
深
き
深
山
の
や
う
に
は
あ
り
な
が
ら
、
花
紅
葉
の
を
り
は
、
四
方
の
山
辺
も
何
な
ら
ぬ
を
見
な
ら
ひ
た
る
に
、
た
と
し
へ
な
く
せ
ば
き
所
の
、
庭
の
ほ
ど
も
な
く
、
木
な
ど
も
な
き
に
、
い
と
心
憂
き
に
、
向
ひ
な
る
所
に
、
梅
紅
葉
な
ど
咲
き
み
だ
れ
て
、
風
に
つ
け
て
か
か
へ
来
る
に
つ
け
て
も
、
住
み
馴
れ
し
ふ
る
さ
と
か
ぎ
り
な
く
思
ひ
出
で
ら
る
。
に
ほ
ひ
く
る
隣
の
風
を
身
に
し
め
て
あ
り
し
軒
端
の
梅
ぞ
恋
し
き
○
う
ら
う
ら
と
の
ど
か
な
る
宮
に
て
、
同
じ
心
な
る
人
三
人
ば
か
り
物
語
な
ど
し
て
、
ま
か
で
て
ま
た
の
日
、
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
恋
し
う
思
ひ
出
で
ら
る
れ
ば
、
二
人
の
中
に
、
袖
ぬ
る
る
荒
磯
浪
と
知
り
な
が
ら
と
も
に
か
づ
き
を
せ
し
ぞ
恋
し
き
○
同
じ
心
に
、
か
や
う
に
言
ひ
か
は
し
、
世
の
中
の
憂
き
も
つ
ら
き
も
を
か
し
き
も
、
か
た
み
に
言
ひ
か
た
ら
ふ
人
、
筑
前
に
下
り
て
の
ち
、
月
の
い
み
じ
う
明
か
き
に
、
か
や
う
な
り
し
夜
、
宮
に
ま
ゐ
り
て
あ
ひ
て
は
、
つ
ゆ
ま
ど
ろ
ま
ず
、
な
が
め
あ
か
い
し
も
の
を
、
恋
し
く
思
ひ
つ
つ
寝
い
り
に
け
り
。
こ
の
よ
う
に
、
作
者
は
、
過
去
を
恋
し
く
思
い
出
す
自
分
の
姿
を
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
作
中
に
描
き
こ
ん
で
い
る
。
同
じ
よ
う
に
作
中
に
描
か
れ
る
、
物
語
に
耽
溺
す
る
存
在
、
あ
る
い
は
花
・
紅
葉
の
思
い
に
浸
る
存
在
と
し
て
の
自
分
は
、
や
が
て
相
対
化
さ
れ
あ
る
い
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
過
去
を
恋
し
く
思
い
出
す
存
在
と
し
て
の
自
分
は
、
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
描
き
続
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
五
伊
藤
氏
は
、
資
通
が
、
今
宵
よ
り
後
の
命
の
も
し
も
あ
ら
ば
さ
は
春
の
夜
を
形
見
と
思
は
む
と
詠
じ
た
際
、
孝
標
女
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
思
い
で
受
け
と
め
た
の
か
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
（
５
）
い
る
。
こ
の
場
面
に
は
、（
中
略
）
資
通
の
歌
に
対
す
る
孝
標
女
の
思
い
は
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
人
の
世
の
は
か
な
さ
に
対
す
る
鋭
敏
す
ぎ
る
ほ
ど
の
感
受
性
の
持
ち
主
で
あ
る
孝
標
女
が
、
こ
の
歌
に
反
応
し
な
い
は
ず
が
な
い
。『
源
氏
物
語
』
を
踏
ま
え
た
言
動
を
重
ね
る
資
通
に
対
し
て
、
孝
標
女
は
、
知
的
興
味
と
興
奮
を
か
き
立
て
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
こ
の
歌
を
目
に
し
た
瞬
間
、
そ
の
興
奮
は
、
自
分
と
心
を
同
じ
く
す
る
者
を
見
い
だ
し
た
こ
と
に
対
す
る
、
深
い
驚
き
と
喜
び
へ
と
変
じ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
喜
び
に
つ
い
て
、『
日
記
』
は
直
接
的
に
は
一
言
も
言
及
し
な
い
が
、
資
通
の
発
言
を
一
つ
残
ら
ず
記
し
と
ど
め
よ
う
と
す
る
か
の
よ
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う
な
、
こ
の
克
明
な
記
事
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
彼
女
の
共
感
の
深
さ
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
資
通
が
孝
標
女
に
と
っ
て
「
自
分
と
心
を
同
じ
く
す
る
者
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
、「
今
宵
よ
り
…
」
の
歌
に
限
定
し
て
考
え
る
必
要
は
な
く
、
決
し
て
特
異
な
も
の
に
は
見
え
な
い
資
通
の
言
動
に
も
、
孝
標
女
と
共
通
す
る
心
性
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。し
た
が
っ
て
、伊
藤
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
孝
標
女
の
「
喜
び
」
や
「
共
感
の
深
さ
」
は
、
不
断
経
の
夜
の
出
会
い
と
、
そ
の
後
日
談
を
記
し
た
一
連
の
叙
述
の
全
体
か
ら
、
広
く
感
じ
取
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
冬
に
な
り
て
、
月
な
く
、
雪
も
降
ら
ず
な
が
ら
、
星
の
光
に
、
空
さ
す
が
に
く
ま
な
く
冴
え
わ
た
り
た
る
夜
の
か
ぎ
り
、
殿
の
御
方
に
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
と
物
語
し
明
か
し
つ
つ
、
明
く
れ
ば
た
ち
別
れ
た
ち
別
れ
し
つ
つ
ま
か
で
し
を
思
ひ
出
で
け
れ
ば
、
月
も
な
く
花
も
見
ざ
り
し
冬
の
夜
の
心
に
し
み
て
恋
し
き
や
な
ぞ
わ
れ
も
さ
思
ふ
こ
と
な
る
を
、
同
じ
心
な
る
も
を
か
し
う
て
、
冴
え
し
夜
の
氷
は
袖
に
ま
だ
解
け
で
冬
の
夜
な
が
ら
音
を
こ
そ
は
泣
け
右
の
章
段
に
お
い
て
、
夜
通
し
親
し
く
語
り
合
っ
た
こ
と
を
恋
し
く
思
い
出
し
た
関
白
家
（
頼
通
家
）
の
女
房
が
、「
月
も
な
く
…
」
の
歌
を
詠
み
贈
っ
て
き
た
の
を
受
け
て
、
孝
標
女
は
、「
わ
れ
も
さ
思
ふ
こ
と
な
る
を
、
同
じ
心
な
る
も
を
か
し
う
」
感
じ
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
ま
た
、
心
を
同
じ
く
す
る
者
を
見
出
し
た
喜
び
が
看
取
さ
れ
る
が
、
そ
の
喜
び
は
、
同
じ
心
な
る
人
を
見
出
し
た
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
。関
白
家
の
女
房
が
思
い
出
し
、恋
し
く
思
っ
て
い
る
の
が
、
孝
標
女
と
共
通
の
経
験
で
あ
り
、
そ
の
女
房
か
ら
歌
を
贈
ら
れ
た
孝
標
女
は
、
恋
し
く
思
い
出
さ
れ
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
同
じ
心
な
る
も
を
か
し
う
」
と
い
う
叙
述
に
は
、
他
者
か
ら
思
い
出
さ
れ
る
喜
び
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
共
通
の
経
験
を
他
者
が
恋
し
く
思
い
出
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
孝
標
女
が
思
い
出
さ
れ
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
は
、
不
断
経
の
夜
の
翌
年
の
叙
述
と
共
通
し
て
い
る
。
読
経
の
人
は
、
こ
の
遣
戸
口
に
立
ち
止
ま
り
て
、
も
の
な
ど
言
ふ
に
答
へ
た
れ
ば
、
ふ
と
思
ひ
出
で
て
、「
時
雨
の
夜
こ
そ
、
片
時
忘
れ
ず
恋
し
く
は
べ
れ
」
と
言
ふ
に
、
こ
と
な
が
う
答
ふ
べ
き
ほ
ど
な
ら
ね
ば
、
な
に
さ
ま
で
思
ひ
出
で
け
む
な
ほ
ざ
り
の
木
の
葉
に
か
け
し
時
雨
ば
か
り
を
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
孝
標
女
は
、
自
身
を
思
い
出
す
存
在
と
し
て
繰
り
返
し
描
い
て
い
る
が
、
そ
の
彼
女
が
資
通
か
ら
思
い
出
さ
れ
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。
か
ら
う
じ
て
思
ひ
よ
る
こ
と
は
、「
い
み
じ
く
や
む
ご
と
な
く
、
か
た
ち
有
様
、
物
語
に
あ
る
光
源
氏
な
ど
の
や
う
に
お
は
せ
む
人
を
、
年
に
一
た
び
に
て
も
通
は
し
た
て
ま
つ
り
て
、
浮
舟
の
女
君
の
や
う
に
山
里
に
隠
し
据
ゑ
ら
れ
て
、
花
、
紅
葉
、
月
、
雪
を
眺
め
て
、
い
と
心
ぼ
そ
げ
に
て
、
め
で
た
か
ら
む
御
文
な
ど
を
、
時
々
待
ち
見
な
ど
せ
め
」
と
ば
か
り
思
ひ
つ
づ
け
、
あ
ら
ま
し
ご
と
に
も
お
ぼ
え
け
り
。
物
語
に
耽
溺
し
て
い
た
当
時
の
孝
標
女
は
、
理
想
的
な
生
活
を
右
の
よ
う
に
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夢
想
し
て
い
た
。
山
里
に
暮
ら
す
女
は
、
い
つ
忘
れ
ら
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
心
細
い
存
在
で
あ
る
が
、
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
貴
人
か
ら
思
い
出
さ
れ
て
、
文
を
送
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
存
在
で
い
る
こ
と
が
、
彼
女
の
夢
想
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
他
者
か
ら
忘
れ
ら
れ
ず
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
に
、
孝
標
女
が
重
い
意
味
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。
お
の
れ
は
、
侍
従
の
大
納
言
殿
の
御
む
す
め
の
か
く
な
り
た
る
な
り
。
さ
る
べ
き
縁
の
い
さ
さ
か
あ
り
て
、
こ
の
中
の
君
の
す
ず
ろ
に
あ
は
れ
と
思
ひ
い
で
給
へ
ば
、
た
だ
し
ば
し
こ
こ
に
あ
る
を
、
こ
の
ご
ろ
下
衆
の
中
に
あ
り
て
、
い
み
じ
う
わ
び
し
き
こ
と
。
姉
の
夢
に
現
れ
た
猫
が
語
っ
た
右
の
言
葉
に
は
、
他
者
か
ら
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
が
、
存
在
し
続
け
る
こ
と
を
意
味
し
、
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
は
と
て
も
悲
し
い
こ
と
だ
と
い
う
感
じ
方
が
看
取
さ
れ
る
。
行
成
女
が
書
き
遺
し
た
詠
み
人
し
ら
ず
詠
、
と
り
べ
山
た
に
に
煙
の
も
え
立
た
ば
は
か
な
く
見
え
し
わ
れ
と
知
ら
な
む
は
、
こ
の
身
が
亡
く
な
っ
て
煙
と
な
っ
て
昇
っ
た
ら
、
そ
れ
が
自
分
だ
と
知
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
よ
う
に
、
死
ん
だ
後
も
、
思
い
出
さ
れ
存
在
が
認
知
さ
れ
る
こ
と
を
希
求
し
た
歌
で
あ
っ
て
、
猫
の
言
葉
と
も
ど
も
、
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
が
存
在
す
る
こ
と
と
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
の
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
不
断
経
の
夜
の
出
来
事
と
、
翌
年
の
再
会
を
記
し
た
一
連
の
叙
述
は
、「
あ
り
な
し
を
だ
に
知
ら
る
べ
き
に
も
あ
ら
ぬ
」
孝
標
女
が
、
偶
然
の
出
会
い
に
よ
っ
て
資
通
に
そ
の
存
在
を
知
ら
れ
る
話
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
再
会
し
た
際
に
資
通
が
発
し
た
「
時
雨
の
夜
こ
そ
、
片
時
忘
れ
ず
恋
し
く
は
べ
れ
」
と
い
う
言
葉
は
、「
誰
と
知
ら
れ
じ
」
と
悲
観
し
て
い
た
作
者
に
、
資
通
か
ら
忘
れ
ら
れ
ず
思
い
出
さ
れ
た
こ
と
の
喜
び
を
感
じ
さ
せ
、
彼
女
の
心
を
深
く
ゆ
り
動
か
し
た
は
ず
で
あ
る
。
日
記
の
末
尾
近
く
の
記
事
に
お
い
て
、
甥
が
訪
ね
て
来
た
際
に
詠
ま
れ
た
、
月
も
出
で
で
闇
に
く
れ
た
る
姨
捨
に
な
に
と
て
今
宵
た
づ
ね
来
つ
ら
む
と
い
う
歌
に
は
、
自
身
を
世
か
ら
捨
て
ら
れ
た
存
在
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
自
分
を
甥
が
訪
ね
て
来
て
く
れ
た
こ
と
の
喜
び
を
「
な
に
と
て
」
と
控
え
め
に
表
現
し
て
い
る
。
資
通
か
ら
「
時
雨
の
夜
こ
そ
、
片
時
忘
れ
ず
恋
し
く
は
べ
れ
」
と
言
わ
れ
て
、
孝
標
女
が
詠
ん
だ
歌
、
何
さ
ま
で
思
ひ
出
で
け
む
な
ほ
ざ
り
の
木
の
葉
に
か
け
し
時
雨
ば
か
り
を
に
も
、「
あ
り
な
し
を
だ
に
知
ら
る
べ
き
に
も
あ
ら
ぬ
」
取
る
に
足
り
な
い
存
在
で
あ
る
は
ず
の
自
分
が
、
同
じ
心
を
共
有
す
る
資
通
か
ら
、
そ
の
存
在
を
記
憶
さ
れ
認
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
喜
び
が
、
ご
く
控
え
め
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
注
（
１
）
『
更
級
日
記
』
か
ら
の
引
用
は
、
秋
山
虔
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
更
級
日
記
』（
一
九
八
〇
年
、
新
潮
社
）
に
よ
り
、
一
部
表
記
の
改
変
を
行
っ
た
。
（
２
）
中
嶋
朋
恵
「
春
秋
優
劣
論
と
冬
の
月
」（『
東
京
成
徳
短
期
大
学
紀
要
』
― 24 ―
一
九
八
四
年
三
月
）、
川
村
晃
生
「
浅
み
ど
り
花
も
ひ
と
つ
に
」（『
銀
杏
鳥
歌
』
一
九
九
三
年
六
月
）。
（
３
）
伊
藤
守
幸
「「
あ
さ
み
ど
り
花
も
ひ
と
つ
に
霞
み
つ
つ
…
…
」
詠
に
関
す
る
考
察
」（『
更
級
日
記
の
遠
近
法
』
二
〇
一
四
年
、
新
典
社
）。
（
４
）
伊
藤
守
幸
「
東
海
道
上
洛
の
記
の
時
間
構
造
に
つ
い
て
」（『
更
級
日
記
の
遠
近
法
』
二
〇
一
四
年
、
新
典
社
）。
（
５
）
注
３
論
考
に
同
じ
。
（
６
）
新
潮
日
本
古
典
集
成
は
、「
夜
の
明
け
な
む
も
惜
し
う
」
に
「
い
つ
ま
で
も
そ
の
場
の
雰
囲
気
に
浸
っ
て
い
た
い
気
持
ち
」
と
注
を
付
す
。
（
か
と
う
む
つ
み
本
学
教
授
）
― 25 ―
